























在此背景下，2003 年 3 月 10 日，第十届全国人大第一次会议通过了设立国

















































































































































































































[3]陈  满：国资委成立对我国证券市场的影响，《国有资产管理》，2003，7； 
[4]邵  勋：外国国有资产如何管？《南京社会科学》，1997，11； 
[4]权锡鉴、曹洪军：国外国有资产管理模式及其启示，《学习与借鉴》，2000，
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